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BARÁTH NO É MI EMŐ KE – FÜS TÖS MÓ NI KA 
„Mit kér dez het a rend őr?”
Konferenciabeszámoló1
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Dok to ri Is ko lá ja és
a Gyű lö let-bűn cse lek mé nyek El le ni Mun ka cso port a Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye te men szer ve zett kon fe ren ci át 2017 no vem ber vé gén Ha té kony ál la mi
vá la szok a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek re címmel2. A ren dez vény cél ja az volt,
hogy a jog al kal ma zó kat – el ső sor ban rend őrö ket, ügyé sze ket és bí rá kat – be -
von ják a mun ká ba, a kö zös gon dol ko dás ba, és be mu tas sák a mun ka cso port
ál tal el ért ered mé nye ket. A szak ér tők a kon fe ren ci án ar ra ke res ték a vá laszt,
mit te het a rend őr ség an nak ér de ké ben, hogy ha té ko nyabb le gyen a fel lé pés
a gyű lö let mo ti vál ta bűn cse lek mé nyek el len, és így mind több bűn cse lek -
mény ke rül jön ki a lá ten ci á ból. A rend őr ség nek rend kí vül fon tos sze re pe van
a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek fel de rí té sé ben, ez több elő adás ból is ki de rült.
Az elő í té le tes in dí té kok ra uta ló in di ká to rok je len tős ré szét pél dá ul csu pán a
hely szí ne lő rend őr nek van le he tő sé ge meg ál la pí ta ni. A szak mai kon fe ren cia
kü lön bö ző te ma ti kus pa ne lek ben jár ta kör be, mi lyen ha té kony vá la szok fe -
dez he tők fel a ma gyar rend szer ben a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek kel kap cso -
lat ban.
A kon fe ren ci át Kerezsi Klá ra egye te mi ta nár nyi tot ta meg, a Nem ze ti
Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Dok to ri Is ko la ve ze tő je ként.
Fel hív ta a fi gyel met, men nyi re fon tos, hogy a szak em be rek kö zös nyel vet be -
szél je nek, ami kor a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek jog al kal ma zá si kér dé se it vi -
tat ják meg. Konceptualizálta az gyű lö let fo gal mát, be szélt a je len ség ki ala ku -
lá sá ról, és is mer tet te an nak fo ko za ta it. 
Szontagh Ve ro ni ka, a mun ka cso port egyé ni szak ér tő je, az EL TE Ál lam- és
Jog tu do má nyi Kar doktorandusz hall ga tó ja mu tat ta be a gyű lö let-bűn cse lek -
mé nyek el le ni mun ka cso port ál tal lét re ho zott elő í té let-in di ká to ro kat, ame lyek
 1 A be szá mo ló a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kor mány zást meg ala po -
zó köz szol gá lat-fej lesz tés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ke re té ben mű köd te tett Ludovika Ki emelt Ku ta -
tó mű hely ben, a Ren dé szet tu do má nyi Dok to ri Is ko la Mű hely, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem fel ké -
ré sé re ké szült.
 2 A kon fe ren ci át a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kor mány zást meg ala -
po zó köz szol gá lat-fej lesz tés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ré sze ként ren dez ték meg.
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olyan ob jek tív té nyek vagy kö rül mé nyek, ame lyek ből ar ra le het kö vet kez tet ni,
hogy egy bűn cse lek ményt rész ben vagy tel jes mér ték ben elő í té le tes in dí ték ból
kö vet tek el. Igaz ugyan, hogy egy-egy in di ká tor je len lé te ön ma gá ban nem bi -
zo nyí tó ere jű, de már egyet len in di ká tor meg je le né se is meg kö ve te li, hogy a
nyo mo zás ki ter jed jen az elő í té le tes ség eset le ges meg ál la pí tá sá ra. Az in di ká tor -
lis ta lét re jöt te azért na gyon fon tos, mi vel an nak cél ja, hogy se gít sé get nyújt son
a ha tó sá gok nak a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek bün te tő el já rás ban va ló fel is me ré -
sé ben és meg íté lé sé ben – mond ta Szontagh Ve ro ni ka. A mun ka cso port a lis tát
egy részt em pí ria, más részt nem zet kö zi szak iro da lom alap ján ál lí tot ta ös sze, és
a ki dol go zás so rán egy aránt egyez tet tek ku ta tók kal, jog al kal ma zó szer vek kel,
és mi nisz té ri u mok kép vi se lő i vel, és azt az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság
(ORFK) gyű lö let-bűn cse lek mény szak vo na la is jó vá hagy ta. Po zi tív vis sza jel -
zés ér ke zett to váb bá az ORFK több ka pi tány sá gá ról, a Leg főbb Ügyész ség ről,
bí rók tól és egye te mek től, te hát szé les kon szen zus ala kult ki a szak mán be lül az
in di ká tor lis ta kap csán – is mer tet te a ki ala kí tott kon cep ci ót Szontagh Ve ro ni ka.
Az in di ká tor lis ta lét re jöt te nagy se gít ség le het a jog al kal ma zók nak, hi szen min -
den bűn cse lek mény ese tén mér le gel ni ük kell az elő í té le tes in dí ték je len lét ét.
En nek meg ál la pí tá sá ban je len tős sze re pe van a hely szí nen in téz ke dő jár őr nek,
kör ze ti meg bí zott nak, ezért fon tos, hogy is mer jék azo kat a gya nú je le ket, ame -
lyek az eset le ges elő í té le tes ség re utal hat nak. Ezt Tóth Zsa nett leg főbb ügyész -
sé gi ügyész is meg erő sí tet te, az in di ká to ro kat ott, a hely szí nen kell rög zí te ni, és
mi nél pon to sab ban. A ké sőb bi re konst ruk ció na gyon ne héz vagy egye ne sen le -
he tet len, sok ese tet ezért nem mi nő sí te nek vé gül gyű lö let-bűn cse lek mény nek.
Markó At ti la rend őr ez re des, az ORFK Ren dé sze ti Fő igaz ga tó ság köz rend vé -
del mi fő osz tály köz te rü le ti és őr szol gá la ti osz tály ve ze tő je en nek kap csán el -
mond ta, hogy a rend őrök kap nak ugyan jo gi kép zést, de a jár őrö ző rend őrök
gyak ran fi a ta lok, ta pasz ta lat la nok, ha nem ta lál koz tak még ilyen eset tel, elő for -
dul hat, hogy nem is me rik fel. Fel hív ta a fi gyel met to váb bá ar ra is, hogy a szak -
gim ná zi u mok ban szer zett tu dás mind an nak az alap ja, amit ké sőbb, az in téz ke -
dés so rán al kal maz. „A rend őr ön min dig le het ál lí ta ni, hogy még jobb le gyen”
– mond ta Markó At ti la. Szontagh Ve ro ni ka ja vas la ta alap ján fon tos len ne, hogy
a jár őr ként dol go zó rend őrök meg kap ják a lis tát kis okos for má já ban, il let ve az,
hogy ezt a kép zés ré szé vé te gyék. A szak ér tő azt is ki emel te, hogy a lis ta nagy
elő nye, hogy konk rét pél dá kat is tar tal maz, ame lye ket az Or szá gos Kri mi no ló -
gi ai In té zet gyű lö let-bűn cse lek mé nyek I–II. ak ta ku ta tá sa alap ján ál lí tott ös sze
a munkacsoport3.
   3 http://gyuloletellen.hu/sites/default/files/gyem_indikatorlista_haromolszopos_vegleges.pdf
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A mun ka cso port a leg fon to sabb in di ká tor ként a sér tett vagy más ta núk
ész le lé sét ha tá roz ta meg. En nek fel tá rá sá ban a hely szí nen in téz ke dő rend őr -
nek nagy sze re pe van, fon tos, hogy mi nél pon to sab ban do ku men tál ja ezt az
in di ká tort. Fon tos tud ni, hogy a sér tett és a ta núk ész le lé se el tér het. Több oka
le het an nak, hogy egyes sze rep lők a bűn cse lek ményt nem él ték meg elő í té le -
tes in dít ta tá sú nak, pél dá ul a sér tett szé gyen ér ze te, vagy tu dat alatt a bűn cse -
lek mény sú lyát an nak ba ga tel li zá lá sá val pró bál ja csök ken te ni, de az is le het -
sé ges, hogy egy sze rű en nem is mer te fel az el le ne el kö ve tett bűn cse lek mény
elő í té le tes vol tát. 
A má so dik leg erő sebb in di ká tor a mun ka cso port sze rint az el kö ve tő meg -
je le né se, meg nyil vá nu lá sa a cse lek mén nyel ös sze füg gés ben. Szin tén a hely -
szí ne lő rend őr tud ja do ku men tál ni ezt az in di ká tort. Az elő í té le tes in dít ta tá sú
bűn cse lek mé nyek kel az el kö ve tő gyak ran üzen ni akar a sér tet ten ke resz tül
an nak a cso port nak, amely hez vé dett tu laj don sá ga alap ján tar to zik, ezért az
el kö ve tő gyak ran egy ér tel mű vé te szi a tá ma dás cél ját. Le het ez sér tés, a kö -
zös ség ne vé hez kap cso ló dó pe jo ra tív jel ző, írott meg nyil vá nu lás, vagy akár
az el kö ve tő meg je le né se is utal hat elő í té le tes in dí ték ra. A mun ka cso port a
köny nyebb ér tel mez he tő ség ér de ké ben pél dá kat is összegyűjtött.4 Ide so rol ha -
tók kü lön bö ző moz du la tok, üd vöz lé sek is5. Írá sos üze net le het a fal fir ka a
sér tett há zán vagy a hely szí nen. Az el kö ve tő meg je le né se elő í té le tes ség re
utal hat, ha szél ső sé ges szer ve ze tek egyen ru há ját, for ma ru há ját, jel vé nyét vi -
se li. Elő í té le tes mo tí vum ra utal hat a fe hér ci pő fű zős ba kancs, a fe ke te vagy
te rep min tás ru ha, a maszk, olyan fel irat ok a ru hán, mint pél dá ul „Ma gyar
Har cos”, „Fe hér Erő”, „Fe hér Büsz ke ség”, vagy ro vás írás, nyi las ke reszt, ho -
rog ke reszt, kel ta ke reszt, vas ke reszt, a 14 és a 88 szám, a tu rul ma dár, az
árpádsáv stb. Ugyan ezek test re te to vál va, il let ve a ko pasz ra nyírt fej is uta lás
le het az elő í té le tes meg nyil vá nu lás ra. 
To váb bi erős in di ká tor az el kö ve tő és a sér tett kö zöt ti vélt vagy va lós cso -
port kü lönb ség. A hely szí ne lő rend őr re eb ben az eset ben is nagy fe le lős ség
há rul, a rész le tes do ku men tá lás na gyon fon tos. Az elő í té le tes in dí té kot te hát
már ab ban az eset ben is vizs gál ni kell, ha az el kö ve tő és a sér tett va la mely
vé dett tu laj don sá ga (fa ji, et ni kai, val lá si, nem ze ti ho va tar to zá sa, sze xu á lis
irá nyult sá ga, ne mi iden ti tá sa, fo gya té kos sá ga) el tér. Sőt már ab ban az eset -
ben is, ha az el kö ve tő úgy vél het te, hogy er ről van szó, pél dá ul a sér tett egy
 4 A tel jes ség igé nye nél kül ilye nek: „nig ger”, „fe ke te ma jom”, „ta ka rod ja tok ha za!”, „bü dös ci gány”,
„dol goz ni járj, ne lop ni!”, „sza po rod tok, mint a pat ká nyok”, „bu zi”, „fasz szo pó”, „kö csög”, „bi bol -
dó”, „bibsi”, „me télt”, „vár a gáz kam ra”, „ta ka rod ja tok Iz ra el be!”. 
 5 A ná ci kar len dí tés, vagy spe ci á lis üd vöz lé sek, mint az „Ad jon az is ten!”. 
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vé dett cso port ér de ké ben lé pett fel és eköz ben lett bűn cse lek mény ál do za ta.
Pél da le het ezek re az ese tek re a ho mo sze xu á lis sér tett, he te ro sze xu á lis tá ma -
dó; a ro ma sér tett, nem ro ma el kö ve tő; zsi dó sér tett, nem zsi dó el kö ve tő; vélt
ho va tar to zás mi att pél dá ul a Bu da pest Pride-on részt ve vő he te ro sze xu á lis
szim pa ti záns, me ne kül te ket se gí tő ön kén tes stb.
Szin tén a hely szí nen fel vett rend őri jegy ző könyv ből de rül het ki a sér tett
meg je le né se, vi sel ke dé se. Gyak ran a sér tett öl tö zé ke, ki né ze te vagy la kó he -
lye, ma ga tar tá sa utal va la mely vé dett cso port hoz tartozásra6.
Fon tos in di ká tor le het az el kö ve tő elő í té le tes be ál lí tott sá ga. Az el kö ve tő
in dí té ká ra az ál ta lá nos elő í té le tes be ál lí tott sá gá ból is kö vet kez tet he tünk. Te -
hát eb ben az eset ben nem csak a tá ma dás köz be ni meg nyil vá nu lá sa it kell
meg vizs gál ni, ha nem az adott kö zös ség gel kap cso la tos ko ráb bi hoz zá ál lá sát
is. Ez az el kö ve tő hát te ré nek meg is me ré sét te szi szük sé ges sé. Ilyen meg nyil -
vá nu lás le het, ha szél ső sé ges írá so kat ké szít, ilyen tar tal ma kat olvas7; szél ső -
sé ges szer ve ze te ket, gyű lö let cso por to kat (pél dá ul Migráns Va dász Be ve té si
Cso port, Ma gyar Ön vé del mi Cso port) kö vet kö zös sé gi ol da la kon, szél ső sé -
ges ren dez vé nye ket lá to gat (pél dá ul Ma gyar Szi get, Be csü let Nap ja, Goj Mo -
to ro sok ren dez vé nyei stb.); szél ső sé ges ze ne ka ro kat hall gat (pél dá ul
Kárpátia, Egész sé ges Fej bőr, Ma go zott Cse resz nye, Ar chí vum, Vendetta,
Valhalla stb.); szél ső sé ges cso por tok gyü le ke ző he lye it, kocs má it lá to gat ja
(pél dá ul Buj do só Szé kely, Bás tya bo ro zó, Klub 64, Blue Hell).
A bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben oly kor szer ve zett gyű lö let cso port vesz
részt. Ha ilyen ről van szó, a hely szí ne lő rend őr nek nagy fe le lős sé ge van e
tény do ku men tá lás ban. A szer ve zett gyű lö let cso port rész vé te lé re uta ló je lek
le het nek a tá ma dó meg je le né se, vi sel ke dé se, a cso port szim bó lu mai, el kép -
zel he tő, hogy a tá ma dást cso port ké szí ti elő, vagy azt egy cso port ma gá ra vál -
lal ja. Pél dák le het nek emel lett er re az eset re, ha az el kö ve tő va la mely gyű lö -
let cso port tag ja (pél dá ul Be tyár se reg, Ult rák, Hat van négy Vár me gye If jú sá gi
Moz ga lom, Ma gyar Nem ze ti Gár da stb.), il let ve ha a cse lek mény el kö ve té sé -
re a szer ve zet ren dez vé nye in, internetes vagy kö zös sé gi mé dia-ol da lán to bo -
roz nak részt ve vő ket. 
Gya nú jel le het to váb bá a hely szín és az idő pont. Ha egy bűn cse lek mény
ös sze füg gés be hoz ha tó egy bi zo nyos hely szín nel, el kép zel he tő, hogy a tet tes
a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek szán dé ká val ke res te fel a he lyet. Ilye nek le -
het nek kö zös sé gi ren dez vé nyek, mint a Bu da pest Pride vagy a Ro ma Pride;
 6 Például sö tét bőr szín, nép vi se let, mint a hos szú, bő szok nya a ro ma nő kön, kipa, pa jesz, fér fi as/nő i es
gesz tu sok, szi vár vány szí nű ki tű ző, sál, öv, ide gen nyelv hasz ná la ta, ak cen tus stb.
  7 Például kuruc.info, alfahir.hu, Szent ko ro na Rá dió stb.
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egyes szó ra ko zó he lyek, mint az AlterEgo, a Capella, a Tü tü stb.; vagy egy
kö zös ség ér de ké ben dol go zó ci vil szer ve zet vagy ro ma ön kor mány zat. Egy
kö zös ség szá má ra fon tos ese mény idő pont ja, ün nep is al kal mat ad hat elő í té -
le tes in dí té kú tá ma dás ra. Ilyen le het pél dá ul a hanuka, a ramadán, a pészah,
a jóm kipp úr; vagy a kö zös ség szé les kör ben is mert ren dez vé nyei, mint a ro -
ma nap, a Ro ma Pride, a Bu da pest Pride, az Élet Me ne te. 
In di ká tor le het még az erő szak mód ja, mér té ke, esz kö ze is. Mi vel a gyű lö -
let-bűn cse lek mény gyak ran a sér tett meg alá zá sá ra, le ala cso nyí tá sá ra irá nyul,
az erő szak, il let ve a kár mér té ke sú lyos, az el kö ve tő ke gyet len, em ber te len
bá nás mó dot al kal maz. Pél dá ul: ro ma gyil kos sá gok, al vó haj lék ta lan le vi ze lé -
se, csikk el nyo má sa raj ta, pa jesz hú zás, szim bo li kus je len tő sé gű tár gyak hely -
szí nen va ló el he lye zé se (pél dá ul ürü lék, ser tés hús, szap pan stb.), ve szé lyes,
bán tal ma zás ra hasz nált esz kö zök hasz ná la ta (vi pe ra, fo kos, ba se ballütő).
Mi vel a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek ese té ben fon tos az üze net köz ve tí té se
az adott cso port nak, gyak ran a nyil vá nos ság is in di ká tor le het. A tá ma dá sok
emi att gyak ran nagy nyil vá nos ság előtt zaj la nak, vagy fo tón, vi de ón do ku -
men tál ják őket, vagy a tet tes a kö zös sé gi ol da la kon di csek szik a bűn cse lek -
mény el kö ve té sé vel. Az el kö ve tő sa ját kö zös sé gi ol da la in kí vül a kü lön bö ző
szél ső sé ges szer ve ze tek ol da la in is meg je len het nek ilyen tar tal mú be jegy zé -
sek, meg osz tá sok. 
Vé gül az is in di ká tor le het, ha egy bűn cse lek mény nek nincs más in dí té ka.
Ilyen le het pél dá ul, ha a sér tett és az el kö ve tő nem is me ri egy mást, vagy is -
me rik egy mást, de nincs sze mé lyes konf lik tu suk, il let ve ha ér ték tár gyat nem
tu laj do ní ta nak el. Fon tos azon ban, hogy ha még is van más in dí ték, ab ban az
eset ben is meg ál la pít ha tó a gyű lö let-bűn cse lek mény (ve gyes mo tí vum). 
Az in di ká to rok lis tá já ból jól lát ha tó, hogy mek ko ra fe le lős sé gük van a
hely szí ne lő rend őrök nek a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek meg ál la pí tá sa kor. Mi -
vel azon ban a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek ese tén vé dett tu laj don sá gok ról, kü -
lön le ges sze mé lyes ada tok ról van szó, adó dik a kér dés, hogy pon to san mit
kér dez het meg a rend őr. A mun ka cso port a kö zel múlt ban ös sze ál lí tott egy
útmutatót8 ar ról, hogy a ki hall ga tás és a jegy ző köny ve zés fo lya mán mi lyen
adat vé del mi kér dé se ket kell fi gye lem be ven ni és mi az, amit meg le het vagy
meg kell kér dez nie a rend őr nek, sőt az út mu ta tó ar ra is ki tér, ho gyan és mit
ér de mes az ilyen ér zé keny ese tek ben az ál do zat tól kér dez ni. A kon fe ren ci án
 8 Útmutató a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek sér tett je i nek, egyéb ta nú i nak ki hall ga tá sá hoz, to váb bá a ha tó -
ság sér tet tel kap cso la tos ész le lé sé nek jegy ző köny ve zé sé hez kü lö nös te kin tet tel az adat vé del mi kér dé -
sek re. http://gyuloletellen.hu/sites/default/files/gyem_kihallgutmutato_3.pdf
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Dom bos Ta más, a mun ka cso port egyé ni szak ér tő je és a Hát tér Tár sa ság ügy -
vi vő je be szélt az út mu ta tó ról. 
Ahogy az elő í té let-in di ká to rok lis tá já ból lát ha tó vá vált, a rend őr nek fel
kell de rí te nie, hogy a sér tett vé le mé nye sze rint mi le he tett a tá ma dó in dí té ka,
az el kö ve tő mi lyen tár sa dal mi cso port hoz tar to zó nak gon dol hat ta őt, és a ta -
núk ez zel kap cso la tos ész le lé sét és vé le mé nyét is – mond ta Dom bos Ta más.
Ab ban az eset ben pe dig, ha a val lo má sok ban er re a ki hall ga tot tak nem tér nek
ki, de bár mely in di ká tor alap ján fel ve tő dik a gya nú, hogy elő í té le tes mo ti vá -
ci ó jú bűn cse lek mény tör tént, ak kor a rend őr rá kér dez het a sér tett, il let ve a ta -
nú vé le mé nyé re, ész le lé sé re, és ar ra is, hogy a sér tett az adott vé dett cso port -
hoz tar to zik-e. A kér dé sek oká ról azon ban tá jé koz tat nia kell a sér tet tet és a
ta nú kat. An nak meg ál la pí tá sá ban, hogy az el kö ve tő vél het te-e va la mely tár -
sa dal mi cso port hoz tar to zó nak az ál do za tot, a sér tett és a ta núk vé le mé nyén
túl fon tos szem pont, hogy a sér tet tet jel lem zik-e olyan je gyek, ame lye ket a
tár sa da lom az adott cso port hoz tar to zás je le ként ér té kel (pél dá ul bőr szín, öl -
tö zet, nyelv, gesz tu sok, hang hor do zás). Ezek jegy ző köny ve zé se is fon tos ab -
ban az eset ben, ha fel ve tő dik a gyű lö let-bűn cse lek mény gya nú ja, és így a
meg fe le lő jo gi mi nő sí tés szem pont já ból ezek nek az in for má ci ók nak je len tő -
sé gük van – tet te hoz zá a szak ér tő. 
Eb ben az eset ben a mun ka cso port ál tal ja va solt kér dé sek és azok sor rend -
je a kö vet ke ző:
1. Ön sze rint mi le he tett az el kö ve tő in dí té ka, mi ért bán tal maz ta/fé lem lí tet te
meg önt?
2. El kép zel he tő nek tart ja, hogy az el kö ve tő cse lek mé nyé ben sze re pet ját szott
az, hogy önt va la mely tár sa dal mi cso port hoz tar to zó nak gon dol ta? Pél dá ul
azt gon dol ta ön ről, hogy ön a cigány/meleg/zsidó/stb. ki sebb ség tag ja? Mi -
ből gon dol hat ta ezt az el kö ve tő?
3. Mivel az ön el len el kö ve tett bűn cse lek mény szak sze rű nyo mo zá sa ér de ké -
ben je len tő sé ge le het, meg kell kér dez nem: ön va la mi lyen ki sebb sé gi cso -
port hoz tar to zó nak vall ja ma gát? Itt le het konk ré tab ban is rá kér dez ni, pél -
dá ul ön ci gány szár ma zá sú nak tart ja magát?/ön me leg vagy biszexuális?/ön
transznemű?/ön külföldi?/ön zsi dó származású?/stb.
4. Mit gon dol, a cse lek mény so rán volt-e bár mi lyen kö rül mény, ami alap ján
az el kö ve tő önt cigánynak/melegnek/hajléktalannak/külföldinek gon dol -
hat ta?
Dom bos Ta más a jo gi hát tér ről is be szélt, és el mond ta, hogy mely jog sza -
bály ok jo go sít ják fel és me lyek kö te le zik az el já ró rend őrt ar ra, hogy eze ket
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a lé pé se ket meg te gye. A vo nat ko zó jog sza bály ok alap ján a ha tó ság nak tör vé -
nyi kö te les sé ge a bi zo nyí té kok tel jes kö rű fel tá rá sa, így az eset le ges elő í té le -
tes mo ti vá ció bi zo nyí tá sa is. A strasbourgi Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga
több ma gyar ügy ben ki is mond ta, hogy a ha tó sá gok kö te le sek vizs gál ni az
elő í té le tes in dí té kot – de rül ki a mun ka cso port nak a kon fe ren ci án ki osz tott
tá jé koz ta tó já ból. Fel ve tő dik azon ban, hogy a vé dett cso port hoz tar to zás mint
kü lön le ges sze mé lyes ada tok gyűj té se jo gi lag le het sé ges-e. Az in for má ci ós
ön ren del ke zé si jog ról és az in for má ció sza bad ság ról szó ló törvény9 alap ján,
kü lön le ges sze mé lyes adat ab ban az eset ben ke zel he tő, ha „a bűn cse lek mé -
nyek meg elő zé se vagy ül dö zé se ér de ké ben vagy hon vé del mi ér dek ből tör vény
el ren de li”. To váb bá a bün te tő el já rás ról szó ló tör vény alap ján „az el já rás ban
részt ve vő sze mé lyek sze mé lyes ada ta i nak meg is me ré sé re és ke ze lé sé re a bí -
ró ság, az ügyész, a nyo mo zó ha tó ság, a szak ér tő, va la mint a bí ró ság vagy az
ügyész ál tal meg ke re sett ha tó ság az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak
tel je sí té se ér de ké ben jogosult”10. A bün te tő el já rás ról szó ló új tör vény pe dig
úgy ren del ke zik majd, hogy „a bí ró ság, az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó ság
a bün te tő el já rás le foly ta tá sa cél já ból meg is mer he ti és ke zel he ti mind azon
sze mé lyes ada tot, amely az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá -
sá hoz szükséges”11. To váb bá, ko ráb ban az adat vé del mi biz tos és a nem ze ti és
et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág gyű lé si biz to sa is azt az ál lás pon tot kép vi sel -
te, hogy ha az ál do zat cso port-ho va tar to zá sa re le váns a nyo mo zás szem pont -
já ból, ak kor en nek a tény nek a fel tá rá sa szük sé ges – mond ta a szak ér tő. 
Osztopáni Krisz ti án vizs gá ló, a Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ci ós Ha -
tó ság mun ka tár sa meg erő sí tet te az el hang zot ta kat, és ki emel te, hogy az adat -
fel vé tel nek ará nyos nak és szük sé ges nek kell len nie, te hát a célt és a re le van -
ci át min den egyes ügy ben meg kell vizs gál ni. Nyitrai Pé ter rend őr al ez re des,
az ORFK jo gi fő osz tály ve ze tő je azt hang sú lyoz ta, hogy a több lá bon ál ló
adat vé del mi jog rend szer na gyon ne héz zé te szi az el já ró rend őrök dol gát ilyen
ügyek ben, hi szen bi zony ta la nok ab ban, hogy mit le het, és mit nem le het kér -
dez ni, mi lyen ada tot le het fel ven ni, jegy ző könyv be ven ni és mit nem. Azt is
fel ve tet te, hogy a vé le mény nyil vá ní tás hoz va ló jog na gyon erős. Ab ban az
eset ben, ha ez más sé rel mé re tör té nik, a rend őr köz be lép het, de gyak ran na -
gyon ne héz ilyen eset ben dön tést hoz nia a rend őr ség nek az erős jo gi vé de lem
mi att. An ti Csa ba rend őr al ez re des, az ORFK Bűn ügyi Fő igaz ga tó ság bűn -
ügyi elem ző-ér té ke lő fő osz tály mun ka tár sa ja va sol ta az ész le lés és vé le mé -
   9 Az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és az in for má ció sza bad ság ról szó ló 2011. évi CXII. tör vény. 
 10 A bün te tő el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény.
 11 A bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény.
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nye zés ese té ben, hogy ez min den eset ben le gyen vis sza ve zet ve va la mi lyen
tény re. Te hát a hely szí ne lő rend őr kér dez zen rá ar ra is, hogy mi re ala poz za a
ta nú vagy a sér tett a vé le mé nyét. A mun ka cso port ígér etet tett rá, hogy en nek
alap ján át dol goz zák az út mu ta tót. An ti Csa ba fel ve tet te to váb bá, hogy az ob -
jek tív je lek men nyi re ob jek tí vek, va jon min den ki ugyan úgy ér tel me zi a je le -
ket. Il let ve azt is, hogy mi tör té nik olyan eset ben, ha a sér tett meg ta gad ja a
vá lasz adást, vagy ha zu dik.
A kon fe ren ci án a szak em be rek meg vi tat ták, hogy mit kér dez het a rend őr,
mi lyen elő í té let-in di ká to rok kal le het a nyo mo zás so rán meg ra gad ni a gyű lö let
mo ti vál ta bűn cse lek mé nye ket. Majd a szak mai kon fe ren cia ki e gé szült egy
önál ló te ma ti kus pa nel lel, ami kor is a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság mun ka tár sa,
Iványi Bor bá la ügy véd a meg hí vott elő adók kal kö zö sen be mu tat ta a gyű lö let-
bűn cse lek mé nyek nyo mo zá sá nak jel lem ző hi bá it és a strasbourgi stan dar do -
kat. A be ve ze tő elő adást Kirs Esz ter, a Corvinus Egye tem Tár sa da lom tu do má -
nyi és Nem zet kö zi Kap cso la tok Kar egye te mi do cen se, a Ma gyar Hel sin ki
Bi zott ság mun ka tár sa tar tot ta, aki is mer tet te az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá -
gá nak íté le te it. Dön tő több sé gé ben ma gyar ese tek kel szem lél tet te, hogy a ki -
ala kult stan dar dok mi lyen jog eset után vál tak kö te le ző ér vé nyű vé. Öt stan -
dard: kö te le zett ség a gyors és ha té kony nyo mo zás ra; a bi zo nyí té kok pár tat lan
ér té ke lé sé nek kö te le zett sé ge; az elő í té le tes in dí ték fel tá rá sá ra vo nat ko zó kö te -
le zett ség; sui generis tény ál lás hi á nyá ban is az elő í té le tes in dí ték fel tá rá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett ség gyű lö let-bűn cse lek mé nyek ese té ben; va la mint hogy a
ve gyes mo ti vá ció nem zár ja ki az elő í té le tes in dí ték fel tá rá sá ra vo nat ko zó kö -
te le zett sé get.
Kirs Esz ter a ha té kony és gyors nyo mo zás, hatósági gon dos ság pél dá ja -
ként em lí tet te a 2017-ben le zá rult M. F. kont ra Magyarország-ügyet12. A cse -
lek mény 2010. au gusz tus 12-én, 1.50-kor tör tént. A tény ál lás sze rint lo pás
tör tént. A ro ma szár ma zá sú el kö ve tőt tet ten ér ték. Más nap 14.00 órá ig tar tot -
ták fog va a gyön gyö si rend őr sé gen. A gya nú sze rint ez idő alatt a gya nú sí tot -
tat több ször bán tal maz ták. A je len tés sze rint a bán tal ma zást nyol can kö vet ték
el: hat rend őr és két biz ton sá gi őr. A ké rel me ző (M. F.) ál lí tá sa sze rint a ro ma
szár ma zá sát emlegették.13 A sér tett csa lád ja meg erő sí tet te, hogy a fér fi sé rü -
lé sek kel tá vo zott a rend őr ka pi tány ság ról. Az ügy ben csak az édes anyát hall -
gat ta ki a rend őr ség, a töb bi ek a bí ró sá gi sza kasz ban ta nús kod tak. A kör ze ti
or vos fel jegy zé sei sze rint a fér fi fáj lal ta a bor dá it, és a kór há zi sür gős sé gi el -
 12 Ügy szám: 45855/12.
 13 Pél dá ul „Nem bán nám, ha meg hal nál, leg alább eg gyel ke ve sebb ci gány len ne”.
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lá tás so rán zú zó dá so kat, vér alá fu tá so kat ta lál tak a tes tén, és a tal pán is. Ez
után az ügyész ség meg szün tet te a pa nasz el já rást. A pót ma gán vád nem volt
ered mé nyes. A ha mis vád mi att a fér fit száz nyolc van nap köz mun ká ra ítél ték.
Az előb bi ek alap ján az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye 14. cikk (meg kü -
lön böz te tés ti lal ma) sé rel mét ál la pí tot ta meg ös sze füg gés ben a 3. cik kel (kín -
zás ti lal ma). A ké rel me ző test vér ét és ba rát ját nem hall gat ták ki. Az el kö ve -
tők nek volt ugyan ali bi jük, de rö vi debb idő tar tam ra, mint a ki hall ga tás, így
meg tör tén he tett a bán tal ma zás. Nem volt ugyan bi zo nyí tott a ras szis ta mo ti -
vá ció, de az an nak fel tá rá sá ra irá nyu ló nyo mo zás nem tör tént meg. 
Kirs Esz ter hang sú lyoz ta, hogy az elő í té le tes in dí ték fel tá rá sa na gyon fon -
tos. A nyo mo zás so rán egyet len élő íté let-in di ká tor is szük sé ges sé te he ti, hogy
az összes elő í té let-in di ká tort vizs gál juk. Kü lö nö sen fon tos nak szá mí ta nak ezek
a szem pont ok, de nem az ered mény kö te le zett ség szem pont já ból. A Ki rály és
Dö mö tör kont ra Magyarország-ügy14 pon to san ezt mu tat ja. Az eset 2012. au -
gusz tus 5-én, az Él ni és él ni hagy ni el ne ve zé sű Job bik-tün te té sen tör tént. Az
ese mé nyen 400-500 részt ve vő és két száz rend őr volt je len. A fel vo nu lók nál kü -
lön bö ző esz kö zök vol tak: vas cső, os tor, ar ra sze relt kő és bo tok. A tün te tés cél -
ja a szer ve zők sze rint az volt, hogy „az együtt élé si nor má kat be tar ta ni kép te -
len ci gány bű nö zők” el le ni fel lé pést biztosítsák.15 Az ese mény alatt rend bon tás
is tör tént: a vo nu lás so rán be ton-, kő da ra bo kat és mű anyag fla ko no kat do bál -
tak. Mind ez fél órán át tar tott. A rend őr ség nem avat ko zott köz be, az el kö ve tő -
ket nem azo no sí tot ták. Ez zel az em be ri jo gi egyez mény 8. cik ké nek (ma gán-
és csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz va ló jog) meg sér té sét kö vet ték el. 
Kirs Esz ter to váb bi jog ese te ket is is mer te tett, ame lyek kö zött sze re pelt a
Ba lázs kont ra Magyarország-ügy16 is. 2011. ja nu ár 21-én 4 óra kor egy sze ge -
di szó ra ko zó hely előtt egy ro ma szár ma zá sú fi a tal em bert, Ba lázs Já nos
Krisz ti ánt és ba rát nő jét há rom fi a tal, is me ret len fér fi sér te get te. Csat la ko zott
hoz zá juk D. E. bv. törzs őr mes ter, mond ván: „Ez zel a ro hadt kis ci gán nyal
nem bír tok?” Ez után ve re ke dés kez dő dött, Ba lázs Já nos há rom ba rát ja köz -
be avat ko zott, így sú lyo sabb sé rü lés nem tör tént. D. E. más nap a kö zös sé gi ol -
da lán azt posz tol ta, hogy „Ci gány fe jét rúg tam a föl dön”, és egy ras szis ta tar -
tal mú vi de ót meg oszt va, meg je gyez te, hogy „más faj ta sze me tek is él nek
kö zöt tünk”. 
 14 Ki rály és Dö mö tör kont ra Ma gyar or szág, ügy szám 10851/13. 
 15 „Ahol a ci gány ság meg ta lál ha tó, ott a pusz tí tás [...] fel kell ve lük ven ni a har cot” (Toroczkai Lász ló);
„Ki kell sö pör ni az ös szes sze me tet az or szág ból” (Lász ló At ti la); „El ta pos suk azt a je len sé get, amit
ki kell ir ta ni az élet te rünk ből” (Tyirityán Zsolt).
 16 Ba lázs kont ra Ma gyar or szág, ügy szám: 15529/12.
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Ba lázs Já nos fel je len té sé re el já rás in dult kö zös ség tag ja el le ni erő szak
gya nú ja mi att. Eb ben az ügy ben csak a jár őrö ket és a ké rel me ző ba rát nő jét
hall gat ták ki, a fér fi se gít sé gé re si e tő ba rá to kat nem. Ezt az el já rást vé gül az
ügyész ség meg szün tet te, mert úgy vél ték, hogy nem le het meg ál la pí ta ni a
ras szis ta in dí té kot. Hi va tal ból el já rás in dult ga ráz da ság gya nú ja mi att, eb ben
az ügy ben D. E. ön vé de lem re hi vat ko zott, és ta gad ta a ras szis ta in dí té kot.
2012-ben a Sze ge di Já rás bí ró ság D. E.-t egy év pró bá ra bo csá tot ta.
A kö zös ség tag ja el le ni erő szak ügyé ben Ba lázs Já nos az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá gá hoz for dult, amely meg ál la pí tot ta, hogy a kö rül mé nyek
nyil ván va ló an észszerűtlen meg íté lé sé ből adó dott, hogy a ha tó sá gok nem
azo no sí tot ták a ras szis ta in dí té kot. Ez a mu lasz tás a bí ró ság sze rint meg va ló -
sí tot ta az em be ri jo gi egyez mény 14. cikk (meg kü lön böz te tés ti lal ma) meg -
sér té sét a 3. cik kel (kín zás ti lal ma) ös sze füg gés ben.
Hor váth Pé ter, a Győ ri Fel lebb vi te li Fő ügyész ség fel lebb vi te li fő ügyész-
he lyet te se meg je gyez te, hogy a rend őr ség és az is mert anyag hi á nya is köz re -
ját szik az ilyen tí pu sú bűn cse lek mé nyek ese tén, hogy nem meg fe le lő az el já -
rás. Hang sú lyoz ta, hogy vád ha tó ság a rend őr ség mun ká já ból dol go zik, hi szen
a rend őri je len tés ok irat nak mi nő sül. Emi att el en ged he tet len az ok ta tás és az
ér zé ke nyí tés eb ben a té má ban. El mond ta, hogy a to vább kép zés azért is fon -
tos, mert az igaz ság szol gál ta tás és a jog szem lé let szem pont já ból az ér zé ke -
nyí tés sel az ügyé szek meg is me rik a gyű lö let-bűn cse lek mény el kö ve tő i nek és
ál do za ta i nak a tár sa dal mi hát te rét, és ez ál tal vál toz hat a hoz zá ál lá suk is.
Dénes Veronika nyu gal ma zott bí ró be mu tat ta és pár hu zam ba he lyez te a stras-
bourgi stan dar dok kal, hogy a sa ját bí ró sá gi pá lya fu tá sa so rán egy ki vá lasz tott
ügy kap csán mi lyen ta pasz talat tal gaz da go dott. Az ese tet úgy fog lal ta ös sze,
hogy lát szó lag egy klas szi kus kocs mai ös sze tű zés nek lát szó cse lek mény ről
volt szó. A sér tet tek af ri kai szár ma zá sú ma gyar fi a ta lok vol tak, akik re ras szis -
ta meg jegy zé se ket tet tek az el kö ve tők, majd a sza va kat tett le ges ség kö vet te.
A rend őr sé gi fel je len tés után több hó nap telt el a vád eme lé sig. Ez után kö vet -
ke zett még egy át mi nő sí tés is az ügy ben, ami nek az lett a kö vet kez mé nye,
hogy a tár gya lást új ra kel lett kez de ni. Mind ez azért ag gá lyos, mert köz ben a
bi zo nyí té kok egy ré sze már nem volt hasz nál ha tó. 
A so ron kö vet ke ző elő adá sok a gyöngyöspatai per íté le té nek tük ré ben
vizs gál ták a rend őr ség alap jog vé del mi és kö te le zett ség be li in ci den se it. 
Szajbély Katalin, az Alap ve tő Jo gok Biz to sa Hi va ta lá nak fő osz tály ve ze tő-
he lyet te se fel hív ta a fi gyel met a szo ci o ló gi ai kon tex tus ra. Is mer tet te, hogy a
2011-es gyöngyöspatai ese mé nyek kap csán mi lyen okok já rul tak hoz zá ah -
hoz, hogy ombudsmani vizs gá lat in dul jon, a vizs gá lat mi lyen mód sze rek kel
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tör tént, il let ve ös sze gez te a je len tés főbb meg ál la pí tá sa it. Ki emel te, hogy a
rend őr ség biz to sí tot ta az ese mé nye ket, nem ke rült sor fi zi kai erő szak ra, de a
he lyi la ko sok vé del me ér de ké ben egyéb, ha tá ro zot tabb mó don is fel lép het tek
vol na. Hang sú lyoz ta, hogy ezek a moz za na tok tet ten ér he tők a te le pü lé sen
meg lé vő lak ha tá si és ok ta tá si szeg re gá ció hát te ré ben. 
A gyöngyöspatai ese tet és az azt kö ve tő per fo lya ma tát Jovánovics Eszter
ügy véd, a TASZ Egyen lő ség pro jekt jé nek ve ze tő je is mer tet te. 2011 ta va szán,
Gyöngyöspatán a Szebb Jö vő ért Pol gár őr Egye sü let az egy re gya ko rib bá vá -
ló bűn cse lek mé nyek re hi vat koz va jár őröz ni kez dett. A szél ső sé ges szer ve zet
a he lyi ro ma la kos sá got vá dol ta a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé vel. Ké sőbb a
Szebb Jö vő ért Pol gár őr Egye sü let mel lett más szél ső sé ges szer ve ze tek (Véd -
erő, Be tyár se reg) is meg je len tek Gyöngyöspatán, így a ro ma la kos ság és a
szél ső sé ge sek kö zött egy re fo ko zó dott a fe szült ség. A szer ve ze tek tag jai a
fel osz la tott Ma gyar Gár da egyen ru há já hoz erő tel je sen ha son lí tó, fe ke te szí -
nű, ka to na i nak tű nő egyen ru hát vi sel tek, he te ken ke resz tül me ne tel tek, és il -
le gá lis rend fenn tar tó te vé keny sé get vé gez tek a vá ros ban. Mind ez a ro mák ál -
tal la kott ut cák ban, a ro má kat meg fé lem lí tő mó don tör tént. A ro mák alap pal
úgy érez ték, hogy ki fe je zet ten ro ma el le nes cél zat tal je len tek meg Gyön gyös -
patán a paramilitáris szer ve zet re ha son lí tó cso por tok – fog lal ta össze a
Gyöngyöspatán tör tén te ket Jovánovics Esz ter. Ké sőbb a Job bik is de monst -
rá ci ót tar tott a vá ros ban, amit a gyü le ke zé si tör vény alap ján fel kel lett vol na
osz lat ni, ugyan is a ro mák jo gai sé rül tek – mond ta a szak ér tő. A de monst rá ció
is fé le lem kel tő volt, be je len tett cél ja a fi gye lem fel hí vá sa a kö zel múlt ban a
gyöngyöspatai ro ma la kos ság bű nö ző ele mei ál tal el kö ve tett jog sér té sek re. A
Job bik ké sői idő pont ban, sö tét ben tar tott fák lyás fel vo nu lást, ame lyen so kan
ka to nai jel le gű egyen ru hák ban vet tek részt és fé le lem kel tő ras szis ta rig mu so -
kat skan dál tak. 2011 áp ri li sá ban pe dig a Véd erő szer ve zett fél ka to nai ki kép -
ző tá bort a te le pü lés re. Ez vé gül erő sza kos ös sze tű zés be tor kollt, amely re már
olyan fel fo ko zott, ki éle se dett hely zet ben ke rült sor, amely meg előz he tő lett
vol na, ha a rend őr ség ko ráb ban ha té ko nyan lép fel – mond ta a szak ér tő. 
A TASZ az ügy ben egy pol gá ri pert kez de mé nye zett a He ves Me gyei
Rend őr-fő ka pi tány ság el len, ami ben a gyöngyöspatai ro ma kö zös ség tag ja i -
nak egyen lő bá nás mód hoz va ló jo gát akar ta ér vé nye sí te ni. A TASZ azt kér te,
hogy „ál la pít sa meg a bí ró ság, hogy a rend őr ség a szél ső sé ges szer ve ze tek
tag ja i val szem be ni mu lasz tá sa i val meg sér tet te a gyöngyöspatai ro mák
egyen lő bá nás mód hoz va ló jo gát”. El ső fo kon az Eg ri Tör vény szék meg ál la -
pí tot ta, hogy a rend őr ség mu lasz tott. Má sod fo kon a Deb re ce ni Íté lő táb la el -
uta sí tot ta a TASZ ke re se tét. Vé gül a Kú ria meg ál la pí tot ta, hogy in téz ke dé sek
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el mu lasz tá sá val a rend őr ség meg sér tet te a ro mák egyen lő bá nás mód hoz va ló
jo gát. Emel lett el til tot ta a rend őr sé get a to váb bi ha son ló jog sér tés től és elég -
té tel adá sá ra kö te lez te a rend őr sé get. A Kú ria ugyan is azt ál la pí tot ta meg,
hogy a rend őr ség mu lasz tott, ami kor tu do má sul vet te a jár őrö zést, me ne te -
lést, ami kor nem osz lat ta fel a fák lyás fel vo nu lást és az zal, hogy in téz ke dé -
se i vel nem előz te meg az áp ri lis 26-i erő sza kos ös sze tű zést. A jár őrö zés kap -
csán a rend őr ség ab ban mu lasz tott, hogy fo lya ma to san és kö vet ke ze te sen
vizs gál ni uk kel lett vol na, hogy a szél ső sé ges szer ve ze tek tag jai kö vet nek-e el
sza bály sér tést vagy bűn cse lek ményt, és hi va tal ból meg kel lett vol na in dí ta ni
bi zo nyos sza bály sér té si, il let ve bün te tő el já rá so kat (fel osz la tott tár sa dal mi
szer ve zet ben va ló rész vé tel sza bály sér té se, ga ráz da ság, zak la tás, kö zös ség
tag ja el le ni erő szak). Jovánovics Esz ter el mond ta, hogy en nek az íté let nek az
is me re te azért fon tos, hogy ha a jö vő ben a rend őr ség ha son ló hely zet be ke -
rül, tisz tá ban le gyen az zal, mi lyen lé pé se ket kell ten nie. Bár sze ren csé re a
2011-es gyöngyöspatai ese mé nyek óta nem tör tént ha son ló gyű lö let in ci dens
ha zánk ban. Jovánovics Esz ter el mond ta, hogy a jö vő be ni jog sér tés től va ló el -
til tás meg kí ván ja azt, hogy a rend őr ség szak ma i lag még fel ké szül tebb le -
gyen, és in téz ke dé se ket te gyen a ha son ló ese mé nyek meg elő zé se ér de ké ben.
A szak ér tő hang sú lyoz ta, hogy ezen a té ren – füg get le nül at tól, hogy csak
2017 no vem be ré ben lett jog erős az íté let – a rend őr ség szá mos fon tos in téz ke -
dést tett 2011 óta. Ide so rol ha tó a gyű lö let-bűn cse lek mény szakvo nal 2012-es
meg ala pí tá sa és fel ál lí tá sa. 
Az utol só elő adá sok ban a Múlt, jelen és jövő kon fe ren cia pa nel részt ve vői
a rend őr sé gi gyű lö let-bűn cse lek mé nyek el le ni szak vo nal öt éves út ját te kin tet -
ték át. A kerekasztal részt ve vői kö zött volt Boross Zsigmond Attila, a gyű lö -
let-bűn cse lek mé nyek el le ni szak vo nal el ső or szá gos ko or di ná to ra, aki je len
volt a kez de tek kor, majd két éves mun ka után át ad ta a fel ada tot Szücsi-
Faragó Julianna al ez re des nek, aki be szá molt a szak vo nal irá nyí tá sá nak 2014
és 2015 kö zött ta pasz talt ne héz sé ge i ről. Va la men nyi en hang sú lyoz ták az eset -
ta nul má nyok fon tos sá gát, a kép zé sek tá mo ga tá sát. Demeter Áron em be ri jo -
gi szak ér tő, az Amnesty International Ma gyar or szág mun ka tár sa is mer tet te az
ENSZ Egye te mes idő sza kos fe lül vizs gá la tá nak (Universal Periodic Review;
UPR) aján lá sa it, ame lyek ki fe je zet ten a szak vo nal fej lesz té sé vel kap cso la to -
sak. A UPR egy olyan egye dül ál ló fo lya mat, ame lyet az ENSZ Köz gyű lé se
ho zott lét re 2006-ban az zal a cél lal, hogy négy éven te fe lül vizs gál ja a 192
ENSZ-tag ál lam em be ri jo gi tel je sít mé nyét. Az Eu ró pai Unió Alap jo gi Ügy -
nök sé ge jó gya kor lat nak mi nő sí tet te a ci vil mun ka cso port és az ORFK kö zött
rend sze re sí tett eset ta nul má nyo zást, ame lyek to vább ra is fo lya ma to sak. De -
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me ter is mer tet te a Gyű lö let-bűn cse lek mé nyek El le ni Mun ka cso port to váb bi
aján lá sa it is, mint a me gyei szak vo nal-ta gok anya gi el is me ré se, il let ve a kép -
zé sek kö ré nek bő ví té se. 
Nagygyőr Csilla al ez re des, ki emelt főreferens, a gyű lö let-bűn cse lek mény
szak vo nal or szá gos ko or di ná to ra meg kö szön te min den szakvonaltag mun ká -
ját, fel hív ta a fi gyel met a te vé keny sé gük fon tos sá gá ra, és biz to sí tot ta a ci vil
szer ve ze te ket a to váb bi együtt mű kö dés ről.
A kon fe ren ci át Pap András László, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem
egye te mi ta ná ra zár ta. Ös szeg zé sé ben el mond ta, hogy a pár be széd men nyi re
fon tos a ci vi lek, a rend őr ség és va la men nyi jog al kal ma zó szer ve zet tag jai kö -
zött. En nek ered mé nye ként egy kö zös nyelv és a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek
ki emelt ke ze lé sé nek fon tos sá ga hoz zá já rul a ha té ko nyabb fel is me rés hez és
fel lé pés hez az ilyen jel le gű cse lek mé nyek ese té ben. 
